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Einleitung
Experimentelle Ermittlung der
Druckwellenfortpnanzung in eingeerdeten
Kunststoffrohrleitungen
Bei Wasserversorgungsanlagen werden wegen der bestehenden Entsorgungs-
probleme bei PVC-Leitungen heute in steigendem MaB Polyethylen-Leitungen
(PE4:ID) eingesetzt. Fur die sichere Auslegung dieser Leitungssysteme
bezuglich instationter Stromungsvorgange ist die genaue Kenntnis der
Ausbreitungsgeschwindigkeit von Druckwellen von entscheidender Bedeutung.
Thermoelastische Werkstoffe weisen viskoelastisches Materialverhalten auf,
was zu Dampfungen und Verformungen der durchlaufenden Druckwelle fahrt.
Gleichzeitig wirkt sich die Stutzwirking des die Rohrleitung umgebenden
Bodens auf das Materialverhalten und damit aufdie Wellenfortpflanzung aus.
Abbildutig 1 Vorrichtung zur Messung der Rohraufweitung mittels induktivem
Wegaufizehmer im Hubert-Engels-Labor
Modellversuch und Felduntersuchungen
Neben der Durchfithrung von DruckstoBversuchen im Labor wurden
Feldversuche im Raum Halle und Oschatz an vorhandenen PE-HD-Leitungen
durchgefallrt. Im Labor wurden Wellenfortpflanzungsgeschwindigkeiten von
etwa 420 m/s und in den Feldversuchen von etwa 520 m/s ermittelt Neben dem
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Einfluss der Statzwirlcung des Bodenmaterials wm·den Einflusse der Temperaar
sowie Einflilsse zeitabhangiger elastischer Dehnungen ermittelt.
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Abbildung 2 Druckmessung an derRohrleitung PE-HI) 119 x 11,8 bei Oschatzmit
Druckaufnehmer und Datalogger
Ergebnisse
Die Untersuchungen verdeutlichten verschiedene Einflussfaktoren auf die
Berechmlng von Drucks Ben in PE-HD-Leiturgen. Diese wurden in der
Forschungsarbeit aufgezeigt lind analysiert. Es wurden Empfehlungen far
weitere Forschungsprojekte gegeben.
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